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Els Centelles a la col·lecció Monumenta Borgia
Francesc Devesa i Jordà
Els Monumenta Borgia (MB) són una col·lecció documental al voltant de 
Francesc de Borja. Dins d’un estudi sobre la salut als MB, hem recollit els tex-
tos que feien referència a personatges de la família Centelles. Dels 2.769 docu-
ments revisats, hem pogut extreure un total de vint-i-sis referències als Cen-
telles, la majoria indirectes. En setze ocasions (61,5%), hi havia algun aspecte 
relacionat amb la salut. Hem trobat dues notícies directes: una carta de Joan 
de Borja, duc de Gandia, a Serafí de Centelles, comte d’Oliva, datada el 1532; 
i una altra, del comte d’Oliva, probablement Francesc Gilabert de Centelles, 
al duc de Gandia, datada el 1540. A banda dels dos comtes d’Oliva esmentats, 
hi apareixen els dos darrers caps del comtat, Pere i Magdalena Centelles, com 
també altres membres de la nissaga, entre els quals destaca Gaspar de Cente-
lles, baró de Pedralba.
The Monumenta Borgia (MB) is a documental collection on Francesc de 
Borja. We have collected all texts referring to well known members from the 
Centelles family in a MB health study. Out of a total of 2769 documents we have 
managed to extract twenty six mostly indirect references to the Centelles family. 
We found some aspects related to health in 16 instances (61,5%). We have also 
found direct news such as a letter from Joan de Borja, Duke of Gandia, to Serafí 
de Centelles, Count of Oliva, dated in 1532; and another one from the Count of 
Oliva, likely to be Francesc Gilabert de Centelles, to the Duke of Gandia, dated 
in 1540. Apart from the former Counts of Oliva, two other Heads of the Region 
appear, Pere and Magdalena Centelles, together with other members of the 
lineage, among which we may highlight the Baron of Pedralba.
Paraules clau: Centelles / Salut / Monumenta Borgia / Francesc de Borja 
/ Comtes d’Oliva / Ducs de Gandia / Correspondència / Segle xvi. 
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Els Miranda, una família burgesa de l’Oliva del segle xvii
 Frederic Barber Castellà
L’article analitza un cas d’ascensió social protagonitzat per una família be-
nestant d’Oliva. La trajectòria vital i professional d’Enric de Miranda (c. 1600-
1668) ens permet conéixer com s’efectuava durant l’Edat Moderna la promo-
ció social dels patricis i les seues formes de vida. Encara que la riquesa és el 
trampolí més efectiu, a l’hora d’ascendir socialment durant el segle xvii, la 
família Miranda havia de posar en marxa altres mecanismes entre els quals: 
servir el rei, les aliances matrimonials i l’encert en l’elecció de les xarxes clien-
telars. Aquest treball posa de relleu altres aspectes importants per a conéixer 
la burgesia de l’època, com ara l’estratègia empresarial d’aquest grup social, les 
vies d’acumulació de patrimoni, els gustos artístics i literaris, la vida domèstica 
i les inquietuds espirituals.
The article analyzes the case of the rise of a wealthy family from Oliva. The 
life and professional career of Enric de Miranda (circa 1600-1668) allows us 
to learn about the social advancement of the patricians and their way of life 
during the Modern Period. Even though wealth is the most effective way to 
socially ascend in the 17th century, the Miranda’s family had to turn on other 
mechanisms such as: serving the king, arranging marriages and being wise when 
choosing their clientele. This article also highlights other important aspects about 
the bourgeoisie at that time, the business strategy of this social group, the ways 
of accumulating heritage, their artistic and literary tastes, their domestic life and 
spiritual concerns, to name only a few.
Paraules clau: Enric de Miranda / Segle xvii / Regne de València / Cen-
sal / Lletra de canvi / Burgesia / Crèdit / Batllia / Noblesa / Vincle.
Key words: Enric de Miranda / 17th Century / The Kingdom of Valencia 
/ Census / Bill of exchange / Bourgeoisie / Credit / Mayoralty / Nobility / Link.
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L’últim forn de calç d’Oliva
Laura Bolo Martínez
L’article que presentem naix a partir d’un treball de recollida de dades, mer-
cé al darrer calciner d’Oliva, Alfredo Bolo Gavilà. L’encetem a partir d’una refle-
xió entorn de la pèrdua i el conseqüent oblit accelerat de formes de vida ances-
trals. Es planteja l’impacte de les tecnologies en la nostra manera de concebre i 
interactuar amb el món. L’ofici de calciner, extint, es mostra com un bocí més 
d’allò que la cultura popular havia engendrat i reproduït mil·lenàriament i que, 
d’uns anys ençà, hom s’esforça per recuperar. Per mor que quede gravat, l’article 
presenta a continuació la descripció del procés dividit en sis apartats: obtenció 
de la pedra calcària, el forn, enfornar, coure, desenfornar, emmagatzemament, 
venda i usos i, per últim, les eines. Per a concloure, traduïm un fragment de De 
agri cultura, de Marc Porci Cató, el primer text occidental que fa esment d’un 
forn de calç; enllacem amb la reflexió inicial sobre l’extinció d’oficis i costums; i, 
finalment, dediquem els agraïments a la principal font deutora de l’estudi.
The article we are presenting here has its origin in a data collection work. 
We gathered the information thanks to the help of the last known lime maker in 
Oliva, Alfredo Bolo Gavilà. We set off from a reflection about the loss and the 
accelerated oblivion of ancestral ways of life. We have also considered the impact 
of technology in the way we perceive and interact with the world. The extinct 
lime-maker job is just an example of popular culture that had survived for 
centuries, even thousands of years. Despite the great effort some people have done 
to recover this job, it has disappeared just in a few years. This article describes 
this process in six parts, with a clear intention to engrave it in our memory: How 
to obtain limestone, the limekiln, baking the lime, taking the lime out of the kiln, 
storage, use and sale, and the tools. To conclude, we have translated a fragment 
of De agri cultura, from Marc Porce Cató, which is the first western text that 
talks about a limekiln for the first time. Next we have linked the initial reflection 
about extinct jobs and habits and finally we give thanks to the main source of 
information for this study.
Paraules clau: Forn de calç / Oliva / Safor / Oficis extints / Cultura popular.
























Història del culte a la Mare de Déu del Rebollet
Vicent Morera Bertomeu i Alejandro Cardona Ballester
La imatge de la Mare de Déu del Rebollet és una de les talles romàniques 
més antigues que es conserven en terres valencianes i la seua veneració, a l’ac-
tual comarca de la Safor, està documentada quasi des dels primers temps de la 
cristianització del territori, després de la conquesta per part de les tropes del 
rei Jaume I. A partir de les fonts documentals conservades, el treball intenta 
aproximar-se a l’origen d’aquest culte religiós i a les distintes vicissituds per les 
quals ha passat la imatge (i que per exemple van provocar, fins i tot, un radical 
canvi del seu aspecte durant molts segles) i, així mateix, pretén explicar també 
com el culte ha arribat a l’actualitat, revestit amb les tradicions que el pas del 
temps i la voluntat dels devots han anat aportant-li.
The figure of the Holy Mother of Rebollet is one of the oldest Romanesque 
carvings remaining in valencian lands. It’s worship in the territorial district of 
La Safor has been documented from the beginning of the Christianization of the 
territory and after the conquest of Jaume I’s troops. This paper tries to reach the 
origins of this religious worship and the many obstacles that this image has gone 
through, based on documented sources. Some of these difficulties resulted on a 
radical change of its appearance for many centuries. In addition, it intends to 
highlight how the worship has reached the present moment surrounded by the 
traditions that time and the willingness of the devotees have imprinted on it. 
Paraules clau: Festes religioses valencianes / Mare de Déu del Rebollet 
/ Castell del Rebollet / Comtes d’Oliva / Convent de Santa Maria del Pi / Con-
vent del Rebollet / Plebà / Salvador Campos Pons / Álvaro Marzal Garcia / 
Salvador Soler Soler / Trasllat / Romeria / Coronació.
Key words: Valencian religious holidays / Holy Mother of Rebollet / Rebollet 
Castle / Counts of Oliva / Convent of Saint Mary of el Pi / The Rebollet Convent 
/ Plebà / Salvador Campos Pons / Álvaro Marzal Garcia / Salvador Soler Soler / 
Transfer / Pilgrimage / Coronation.
